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Contact :  a.dewalque@ulg.ac.be 
Mardi 22 janvier 
9h45   Accueil / Introduction (A. Dewalque) 
10h Robert Brisart (St-Louis/Univ. du 
Luxembourg) : « De l'analyse des 
sensations à la justification d'un 
intentionalisme fort » 
10h45 Bruno Leclercq (ULg) : « On ne 
descend jamais deux fois dans le 
même flux sensoriel » 
11h30   Pause 
11h45 Virginie Palette (Paris-IV/Univ. 
Freiburg) : « La critique néokantienne 
du donné et sa prétention 
“empiriste” » 
12h30   Repas 
14h Denis Seron (ULg) : « Le mythe du 
donné démystifié » 
14h45 Marco Coratolo (ULg) : « Sur une 
distinction phénoménologique 
fondamentale : composantes réelles 
et intentionnelles de l'expérience 
perceptuelle » 
15h30   Pause 
15h45 Mathieu Pace (Univ. du 
Luxembourg) : « États phénoménaux 
et contenu conceptuel » 
16h30   Fin 
Mercredi 23 janvier 
10h Edoardo Lamedica (ULg) : «Mirroring the 
vision: reflection and phenomenal 
content »  
10h45 Aurélien Zincq (ULg) : « Formes et concepts. 
La première Gestalttheorie à la lumière du 
conceptualisme » 
11h30 Pause 
11h45 Éric Tremault (Paris-1) : « Vers une 
conception structurale de la sensation ? 
De la psychologie de la forme à Merleau-
Ponty » 
12h30  Fin 
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